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京
都
の
城
に
み
る
武
士
・
侍
の
質
的
変
化
サ
ム
ラ
イ
文
化
論
に
関
す
る
一
ノ
ー
ト
中
西
裕
樹
一
は
じ
め
に
近
年
︑
国
内
外
で

サ
ム
ラ
イ

と
い
う
言
葉
が
頻
繁
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
欧
米
人
に
と
っ
て
の
サ
ム
ラ
イ
と
は
︑
日
本
文
化
の
代
名
詞
で
あ
り
︑
二
〇
〇
三
年
配
給
の
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画

ラ
ス
ト
サ
ム
ラ
イ

は

武
士
道

と
い
う

そ
の
ス
ト
イ
ッ
ク
で
強

な
生
と
死
の
哲
学

を
発
信
す
る
と
う
た
っ
た
(
1
)
︒
一
方
︑
国
内
で
は
︑
海
外
で
の
活
躍
が
期
待
さ
れ
る
日
本
人
へ
の
形
容
詞
と
な
り
︑
大
リ
ー
グ
で
活
躍
す
る
イ
チ
ロ
ー
選
手
は

日
本
男
児
ら
し
い
物
怖
じ
し
な
い
言
動
や
ス
ト
イ
ッ
ク
な
生
き
方

が

ま
さ
に
サ
ム
ラ
イ

と
も
言
わ
れ
て
い
る
(
2
)
︒
明
治
三
十
三
年
(一
九
〇
〇
)
︑
新
渡
戸
稲
造
は

B
U
S
H
ID
O
,T
H
E
S
O
U
L
O
F
JA
P
A
N

を
ア
メ
リ
カ
で
刊
行
し
た
(
3
)
︒
こ
れ
は
︑
武
士
の
道
徳
・
精
神
に
基
づ
い
て
日
本
の
思
想
教
育
を
欧
米
に
説
明
す
る
も
の
で
︑
武
士
道
が
持
つ
正
義
や
勇
気
︑
敢
為
堅
(59)238
忍
な
ど
を
豊
富
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
通
じ
て
紹
介
し
た
︒

ス
ト
イ
ッ
ク

な
ど
の
イ
メ
ー
ジ
を
抱
き
つ
つ
︑
日
本
文
化
を
理
解
︑
再
認
識
す
る
点
に
お
い
て
は
︑
現
代
の

サ
ム
ラ
イ

の
用
法
が
新
渡
戸
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒
新
渡
戸
の

武
士
道

は
︑
翌
年
に
日
本
で
英
語
版
︑
や
が
て
日
本
語
訳
が
出
版
さ
れ
︑
以
降
は
国
内
の
各
方
面
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
︒
近
年
は
武
士
道
ブ
ー
ム
で
あ
る
と
も
い
い
︑
今
な
お
関
連
書
籍
が
出
版
さ
れ
続
け
て
い
る
︒
し
か
し
︑
多
方
面
か
ら
の
注
目
は
︑
む
し
ろ
武
士
道
が
古
来
︑
日
本
に
存
在
し
た
精
神
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
︒
国
文
学
者
の
佐
伯
真
一
は
︑
武
士
道
の
正
義
や
勇
気
を
語
る
大
半
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
史
実
で
は
な
く
︑
実
際
に
は
謀
略
や
虚
偽
が
肯
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
証
明
し
た
︒
武
士
道
と
は
︑
武
士
が
社
会
的
存
在
で
は
な
く
な
っ
た
明
治
以
降
︑
日
本
の
精
神
を
求
め
る
中
で
構
成
さ
れ
た
も
の
と
い
う
(
4
)
︒
ま
た
︑
倫
理
学
者
の
菅
野
覚
明
に
よ
れ
ば
︑
近
代
の
対
外
戦
争
の
中
で
意
識
さ
れ
た
思
想
で
あ
り
︑
言
葉
と
し
て
は
新
渡
戸
の
著
作
が
契
機
と
な
り
︑
一
般
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
(
5
)
︒
さ
て
︑
歴
史
学
で
は
︑
武
士
の
歴
史
的
性
格
に
関
し
て
膨
大
な
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
︒
二
〇
一
〇
年
の
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
企
画
展

武
士
と
は
何
か

に
お
い
て
は
︑
そ
の
成
果
が
画
像
や
武
具
な
ど
の

モ
ノ
資
料

の
展
示
を
通
じ
て
提
示
さ
れ
て
い
る
(
6
)
︒
こ
こ
で
は
︑
武
士
と
は
戦
士
と
い
う
職
能
を
持
ち
つ
つ
も
公
家
な
ど
の
他
者
と
の
関
係
の
中
で
理
解
す
べ
き
存
在
で
あ
り
︑
そ
の
限
定
的
な
社
会
的
階
層
が
中
近
世
移
行
期
に
激
し
い
質
的
変
化
を
遂
げ
た
結
果
︑
社
会
的
身
分
と
し
て
成
立
し
た
点
な
ど
が
確
認
さ
れ
た
︒
そ
し
て
︑
現
代
の
武
士
へ
の
イ
メ
ー
ジ
は
長
い
歴
史
の
一
部
を
誇
張
し
た
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
意
味
を
問
う
こ
と
が
日
本
の

伝
統

と
し
て
武
士
を
美
化
し
が
ち
な
現
代
社
会
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
さ
れ
て
い
る
︒
画
像
や
武
具
︑
古
文
書
な
ど
︑
い
わ
ば
武
士
が
築
き
上
げ
て
き
た
生
活
活
動
の
所
産
︑
つ
ま
り
武
士
の
文
化
を
通
じ
た
歴
史
背
景
の
把
握
は
︑
先
述
の
よ
う
な
武
士
道
の
影
響
を
受
け
た

サ
ム
ラ
イ

の
言
葉
を
使
用
す
る
現
代
の
風
潮
の
読
み
解
き
に
も
有
効
で
あ
る
よ
う
に
(60) 237
思
う
︒
ま
た
︑
武
士
道
を
め
ぐ
る
言
説
に
関
し
て
は
︑
各
時
代
の
武
士
や
侍
の
行
動
を
同
一
俎
上
で
扱
う
傾
向
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
源
氏
や
平
氏
な
ど
の
古
代
軍
事
貴
族
と
︑
戦
国
時
代
の

村
の
侍

で
は
︑
社
会
背
景
を
受
け
た
出
身
階
層
︑
人
口
比
率
が
全
く
異
な
る
︒
さ
ら
に
中
世
国
家
は
︑
公
家
と
宗
教
︑
武
家
が
相
互
補
完
関
係
に
あ
る
権
門
体
制
と
し
て
理
解
さ
れ
て
お
り
(
7
)
︑
や
は
り
武
士
が
超
然
と
し
た
独
自
性
を
持
っ
て
い
た
訳
で
は
な
い
︒
そ
こ
で
︑
小
文
で
は
︑
十
五
～
十
七
世
紀
の
中
近
世
移
行
期
に
お
け
る
︑
広
く
武
士
や
侍
と
呼
ば
れ
る
集
団
の
変
質
に
つ
い
て
︑
戦
士
と
い
う
本
来
の
職
能
を
反
映
す
る
拠
点
＝
城
(館
)
の
変
遷
を
素
材
の
中
心
と
し
て
確
認
し
た
い
︒
城
館
は
軍
事
施
設
と
い
う
大
き
な
性
格
を
帯
び
つ
つ
︑
生
活
や
儀
礼
の
場
で
も
あ
り
︑
武
士
や
侍
を
取
り
巻
く
様
々
な
環
境
が
反
映
さ
れ
る
場
で
も
あ
る
︒
ま
た
︑
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
は
京
都
を
中
心
と
す
る
︒
京
都
は
︑
公
家
や
寺
社
な
ど
の
権
門
が
集
中
す
る
首
都
で
あ
り
︑
そ
こ
で
大
き
く
変
遷
し
た
城
は
︑
武
士
の
文
化
に
み
る
独
自
性
︑
も
し
く
は
汎
用
性
を
強
調
す
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
非
常
に
雑
駁
で
あ
る
が
︑
現
代
の

サ
ム
ラ
イ

文
化
に
関
す
る
一
ノ
ー
ト
に
な
る
こ
と
を
意
図
し
て
み
た
い
︒
二
侍
の
城
と
花
の
御
所
現
在
︑
一
般
的
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
城
と
は
︑
水
堀
に
囲
ま
れ
た
高
い
石
垣
の
上
に
重
厚
な
多
層
の
天
守
や
櫓
が
そ
び
え
る
姿
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
こ
れ
は
︑
現
存
す
る
近
世
城
郭
の
姿
で
あ
り
︑
そ
の
担
い
手
は
紛
れ
も
な
い
武
士
＝
大
名
た
ち
で
あ
る
︒
一
方
︑
中
世
に
お
い
て
︑
城
と
は
文
字
の
ご
と
く

土
か
ら
成
る

も
の
で
あ
り
︑
土
の
造
成
に
よ
っ
て
曲
輪
と
呼
ぶ
平
坦
地
を
確
京都の城にみる武士・侍の質的変化
(61)236
保
し
︑
切
岸
と
い
う
急
斜
面
や
堀
︑
土
塁
な
ど
を
設
け
て
︑
周
囲
か
ら
の
遮
断
を
図
る
防
御
施
設
で
あ
っ
た
︒
構
築
主
体
も
武
士
か
ら
寺
社
︑
民
衆
に
ま
で
及
び
︑
建
築
物
も
千
差
万
別
と
な
る
︒
そ
も
そ
も
中
世
は
︑
様
々
な
戦
乱
が
社
会
全
体
を
覆
い
︑
戦
い
を
職
能
と
す
る
家
＝
将
軍
や
守
護
大
名
ら
の
武
家
だ
け
で
は
な
く
︑
例
え
ば
一
般
民
衆
は
自
己
の
財
産
や
家
を
営
む
た
め
に
村
を
形
成
し
︑
共
同
で
山
野
河
海
な
ど
の
生
活
基
盤
の
確
保
に
実
力
行
使
＝
武
力
を
用
い
た
︒
集
落
や
屋
敷
に
は
身
を
守
る
堀
や
切
岸
な
ど
が
構
え
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
︑
こ
れ
ら
を
含
め
て
中
世
日
本
に
は
万
単
位
の
城
館
が
存
在
し
た
と
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
武
力
を
含
む
村
の
動
き
を
リ
ー
ド
し
た
の
が
︑
土
豪
や
侍
と
呼
ば
れ
た
人
々
で
あ
っ
た
︒
幕
府
と
の
関
係
を
持
つ
よ
う
な
公
認
の
武
士
で
は
な
く
︑
荘
園
の
職
や
土
地
を
集
積
し
て
力
を
強
め
て
い
た
階
層
で
あ
る
︒
彼
ら
は
守
護
な
ど
の
武
家
被
官
と
な
っ
て
軍
事
動
員
に
応
じ
つ
つ
︑
そ
の
人
的
関
係
を

侍

と
称
し
て
︑
他
の
村
人
よ
り
も
優
位
な
立
場
を
得
よ
う
と
し
た
︒
半
面
︑
生
活
の
基
盤
や
他
方
の
人
的
関
係
か
ら
は
村
人
の
顔
を
あ
わ
せ
持
ち
︑
領
主
ら
と
の
交
渉
や
合
戦
に
お
い
て
︑
村
の
利
害
を
代
表
す
る
立
場
に
も
あ
っ
た
︒
そ
し
て
村
の
武
力
は
︑
武
家
に
も
引
け
を
取
ら
な
か
っ
た
(
8
)
︒
京
都
近
郊
の
事
例
で
は
︑
永
享
六
年
(一
四
三
四
)
の
比
叡
山
の
強
訴
に
対
し
て
︑
幕
府
が
守
護
の
軍
勢
へ
の
後
方
支
援
を
京
都
近
郊
の
村
々
に
要
請
し
︑
伏
見
荘
(京
都
市
伏
見
区
)
の
人
々
は
躊
躇
す
る
も
の
︑
最
終
的
に
は
七
人
の

侍

を
中
心
と
す
る
三
〇
〇
人
が
動
員
に
応
え
た
と
い
う
(
9
)
︒
ま
た
︑
嘉
吉
三
年
(一
四
四
三
)
の
市
原
野
(京
都
市
左
京
区
)
の
郷
民
と
美
作
国
守
護
山
名
氏
被
官
に
よ
る

鹿

争
い
に
端
を
発
し
た
合
戦
は
︑

数
百
騎

の
細
川
︑
土
岐
︑
赤
松
︑
六
角
ら
有
力
守
護
に
よ
る
郷
民
へ
の
報
復
に
発
展
し
た
︒
た
だ
し
︑
市
原
野
は
放
火
さ
れ
た
も
の
の
︑
人
的
被
害
は
逆
で
あ
っ
た
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
(
10
)
︒
村
で
は
守
り
を
固
め
る
た
め
︑
例
え
ば
大
藪
集
落
(京
都
市
南
区
)
の
場
合
︑
土
豪
と
村
の

年
寄

ら
は
領
主
の
東
寺
と
交
渉
(62) 235
し
︑
集
落
周
囲
の
田
地
に
堀
を
設
け
て
い
た
(
11
)
︒
し
か
し
︑
大
半
の
集
落
で
は
︑
土
豪
や
侍
ら
が
営
む
約
半
町
(五
〇
メ
ー
ト
ル
)
四
方
の
館
が
要
害
＝
館
城
と
な
る
事
例
が
多
い
︒
国
人
と
い
う
武
士
の
拠
点
も
同
様
の
形
態
を
と
る
こ
と
が
多
く
︑
物
集
女
城
跡
(
京
都
府
向
日
市
)
の
発
掘
調
査
で
は
十
五
世
紀
に
整
備
が
進
ん
だ
こ
と
が
判
明
し
︑
革
嶋
氏
館
跡
(
京
都
市
西
京
区
)
は
荘
園
政
所
の
場
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
っ
た
(
12
)
︒
敵
の
侵
入
を
避
け
る
た
め
︑
こ
れ
ら
の
城
に
は
土
塁
や
堀
が
め
ぐ
ら
さ
れ
た
︒
特
に
土
塁
は
︑
粘
土
を
突
き
固
め
て
構
築
す
る
た
め
︑
塀
な
ど
の
作
事
物
よ
り
も
強
度
や
高
さ
︑
耐
久
性
の
確
保
し
や
す
い
遮
1
物
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
今
で
も
土
塁
を
持
つ
城
館
遺
跡
は
各
地
に
残
り
︑
村
の
城
館
で
は
な
い
が
山
科
本
願
寺
(
京
都
市
山
科
区
)
の
土
塁
は
現
状
で
も
基
底
部
の
幅
一
二
ｍ
︑
最
大
高
九
ｍ
の
規
模
を
保
っ
て
い
る
(写
真
1
)
(
13
)
︒
さ
て
︑
京
都
は
室
町
幕
府
と
い
う
武
家
政
権
の
拠
点
で
あ
り
︑
将
軍
は
洛
中
に

花
の
御
所

と
い
う
豪
壮
な
館
を
構
え
た
︒
こ
の
館
は
築
地
塀
で
囲
ま
れ
︑
内
部
に
は
儀
式
や
政
治
を
行
う
主
殿
や
会
所
︑
庭
園
を
中
心
と
し
た

ハ
レ

の
場
と
︑
日
常
の
生
活
に
必
要
な
施
設
を
中
心
と
し
た
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な

ケ

の
場
と
い
う
空
間
が
設
け
ら
れ
た
(図
1
)
︒
征
夷
大
将
軍
は
武
家
京都の城にみる武士・侍の質的変化
(63)234
??
???
???
?
上：写真 1 山科本願寺に残る土塁
下：図 1 上杉本洛中洛外図屛風の将軍邸
(トレース)
の
棟
梁
で
あ
り
︑
武
士
の
頂
点
に
位
置
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑

洛
中
洛
外
図
屛
風

で
描
か
れ
る
よ
う
に
︑
将
軍
の
館
は
公
家
の
館
や
寺
社
と
調
和
し
︑
一
体
で
京
都
と
い
う
景
観
を
形
作
っ
て
い
た
︒
軍
事
拠
点
と
し
て
追
及
さ
れ
た
様
子
は
な
く
︑
む
し
ろ
土
塁
を
め
ぐ
ら
せ
た
土
豪
や
侍
層
の
城
と
の
間
に
大
き
な
差
が
あ
る
︒
そ
の
理
由
と
し
て
︑
京
都
と
い
う
首
都
で
は
武
家
の
館
に
も
安
穏
と
い
う
秩
序
が
求
め
ら
れ
た
結
果
︑
恒
常
的
な
軍
事
施
設
が
忌
避
さ
れ
た
と
の
理
解
が
あ
る
(
14
)
︒
一
方
︑
京
都
で
は
︑
武
家
以
外
の
町
衆
ら
の
都
市
住
民
が
上
京
︑
下
京
と
い
う
居
住
空
間
の
周
り
に
堀
や
塀
を
め
ぐ
ら
せ
る

構

と
い
う
一
種
の
軍
事
施
設
を
構
築
し
て
い
た
︒
こ
れ
は
︑
洛
中
の
寺
院
境
内
も
同
様
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
注
意
が
必
要
な
の
は
︑
や
は
り
構
に
は
土
塁
を
使
用
し
た
痕
跡
が
乏
し
い
こ
と
で
あ
る
︒
京
都
で
は
︑

城

の
存
在
に
加
え
︑
付
帯
す
る
土
塁
の
使
用
自
体
が
抑
制
さ
れ
て
い
た
か
の
よ
う
で
あ
る
(
15
)
︒
ま
た
中
世
の
人
々
に
と
っ
て
︑

城

と
は
直
接
的
な
軍
事
施
設
の
有
無
で
は
な
く
︑
反
体
制
勢
力
に
よ
る
私
的
暴
力
の
場
と
認
識
さ
れ
た
と
い
う
︒
こ
の
た
め
︑
秩
序
を
乱
す
不
穏
な
施
設
の

城

は
破
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
広
く
罪
科
人
の
家
屋
に
は
穢
れ
や
不
吉
を
払
う
＝
刑
罰
と
し
て
の

破
却


焼
却

が
行
わ
れ
て
い
た
(
16
)
︒
特
に
国
家
の
首
都
で
あ
る
京
都
に
お
い
て
︑

城
︑
も
し
く
は
破
却
が
困
難
な
軍
事
施
設
へ
の
忌
避
感
が
強
く
意
識
さ
れ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
︒
そ
し
て
︑
当
然
で
は
あ
る
が
︑
土
塁
は
焼
却
で
き
ず
︑
破
却
も
容
易
で
は
な
い
た
め
︑
恒
常
的
な
軍
事
的
空
間
＝
城
を
否
定
す
る
た
め
に
は
使
用
自
体
が
望
ま
し
く
な
か
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
(
17
)
︒
将
軍
家
は
︑
洛
中
に
城
を
構
え
な
か
っ
た
が
︑
東
山
連
峰
一
帯
に
は
中
尾
城
や
霊
山
城
な
ど
の
城
を
構
え
て
お
り
︑
そ
こ
で
は
土
塁
を
使
用
し
て
い
た
︒
ま
た
︑
各
地
の
戦
国
大
名
ら
の
城
も
同
様
で
あ
り
︑
武
士
は
有
効
な
軍
事
施
設
と
し
て
土
塁
を
十
分
に
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
各
地
の
大
名
の
館
︑
と
り
わ
け
守
護
た
ち
の
館
は
︑
将
軍
の

花
の
御
所

を
模
(64) 233
範
と
し
︑
築
地
塀
を
め
ぐ
ら
せ
た
館
に
は
将
軍
の
館
と
同
様
の
空
間
構
成
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
(
18
)
︒
こ
れ
は
︑
室
町
幕
府
と
全
国
の
武
士
と
の
政
治
秩
序
を
具
現
化
し
た

花
の
御
所
体
制

と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
(
19
)
︒
戦
国
時
代
に
お
い
て
も
︑
将
軍
や
大
名
ら
は
戦
う
武
士
と
し
て
︑
合
戦
の
主
人
公
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒
た
だ
し
︑
館
を
見
る
限
り
︑
そ
こ
は
将
軍
が
い
る
京
都
︑
す
な
わ
ち
公
家
や
寺
社
な
ど
の
諸
権
門
と
の
秩
序
が
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
の
た
め
︑
自
ら
の
館
を
恒
常
的
な
城
へ
と
変
貌
さ
せ
る
土
塁
を
採
用
せ
ず
︑
こ
の
点
に
お
い
て
土
豪
や
侍
層
に
よ
る
城
と
の
間
に
は
ズ
レ
が
あ
る
︒
当
該
期
の
武
士
の
館
を
見
る
︑
つ
ま
り
武
士
を
考
え
る
上
で
は
︑
公
家
や
寺
社
な
ど
の
権
門
と
の
関
係
が
む
し
ろ
大
切
で
あ
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
︒
た
だ
し
︑
こ
の
関
係
は
次
に
取
り
あ
げ
る
よ
う
に
織
田
信
長
を
経
て
︑
豊
臣
秀
吉
の
下
で
変
化
し
て
い
っ
た
︒
三
京
都
と
信
長
・
秀
吉
の
城
織
田
信
長
は
︑
永
禄
十
一
年
(一
五
六
八
)
に
後
の
将
軍
足
利
義
昭
を
供
奉
し
て
上
洛
を
遂
げ
た
︒
信
長
は
︑
尾
張
国
守
護
斯
波
氏
の
守
護
代
織
田
家
の
分
家
と
い
う
武
士
の
家
に
生
ま
れ
︑
そ
の
拠
点
は
戦
国
大
名
と
し
て
は
珍
し
く
︑
支
配
域
を
拡
大
す
る
ご
と
に
移
転
し
た
︒
上
洛
前
年
に
は
美
濃
斎
藤
氏
を
追
い
︑
岐
阜
城
(岐
阜
市
)
へ
と
移
っ
て
い
る
︒
岐
阜
城
は
︑
標
高
三
二
九
ｍ
の
金
華
山
一
帯
に
曲
輪
を
設
け
た
本
格
的
な
山
城
で
あ
り
︑
山
麓
に
も
巨
大
な
石
塁
や
御
殿
建
築
が
建
ち
並
ん
だ
︒
こ
の
う
ち
︑
信
長
は
山
頂
の
御
殿
に
居
住
し
︑
周
辺
は

堡
塁

な
ど
が
設
け
ら
れ
る
戦
い
の
場
で
あ
っ
た
(
20
)
︒
戦
国
時
代
︑
山
城
に
住
む
大
名
は
珍
し
く
な
く
な
っ
た
が
︑
家
臣
と
も
ど
も
屋
敷
を
構
え
た
ケ
ー
ス
が
多
い
︒
し
か
し
︑
信
長
は
京都の城にみる武士・侍の質的変化
(65)232
限
ら
れ
た
近
親
者
ら
と
の
み
居
住
し
て
お
り
︑
城
は
視
覚
的
に
他
の
武
士
た
ち
と
の
権
力
差
を
現
す
装
置
と
し
て
人
々
の
目
に
映
っ
た
と
み
ら
れ
る
︒
こ
の
城
の
機
能
は
︑
安
土
城
で
よ
り
明
確
に
な
っ
た
︒
天
正
四
年
(一
五
七
六
)
に
築
城
を
開
始
し
た
安
土
城
(滋
賀
県
近
江
八
幡
市
)
で
は
︑
高
石
垣
に
瓦
を
葺
く

天
主

や
礎
石
建
物
︑
屈
曲
し
た
通
路
と
広
場
を
持
つ
枡
形
虎
口
な
ど
の
特
徴
的
な
プ
ラ
ン
が
採
用
さ
れ
た
(写
真
2
)
︒
こ
の
よ
う
な
城
の
形
は
︑

織
豊
系
城
郭

と
呼
ば
れ
︑
豊
臣
秀
吉
を
経
て
近
世
の
城
郭
へ
継
承
さ
れ
て
い
く
(
21
)
︒
標
高
一
九
九
ｍ
の
安
土
山
山
頂
は
石
垣
で
固
め
ら
れ
た
本
丸
と
な
り
︑
櫓
に
は
金
箔
瓦
が
輝
い
て
意
匠
に
富
ん
だ
天
主
が
シ
ン
ボ
ル
の
タ
ワ
ー
と
し
て
そ
び
え
た
︒
信
長
は
︑
こ
の
天
主
に
居
住
し
︑
城
を
舞
台
と
し
た
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
を
実
施
す
る
な
ど
︑
ま
さ
に
安
土
城
は
信
長
の
権
威
を
示
す
装
置
と
な
っ
た
︒
一
方
で
︑
信
長
は
天
正
八
年
(一
五
八
〇
)
︑
大
坂
本
願
寺
と
の

石
山
合
戦

に
勝
利
し
た
後
に

破
城
令

を
大
和
国
や
河
内
国
な
ど
で
実
施
し
︑
従
来
の
武
士
が
拠
点
と
す
る
城
や
村
の
館
城
な
ど
を
破
却
し
て
軍
事
拠
点
の
統
合
を
一
気
に
進
め
た
︒
ま
た
︑
そ
の
過
程
で
は
︑
従
来
は
稀
で
あ
っ
た
城
を
中
心
と
し
た
町
＝
城
下
町
の
形
成
に
試
行
錯
誤
を
重
ね
て
い
く
︒
戦
国
時
代
は
︑
世
界
史
的
に
モ
ノ
と
人
が
動
い
た
時
代
で
あ
り
︑
経
済
活
動
と
港
町
な
ど
の
場
が
重
視
さ
れ
て
い
た
︒
信
長
の
時
代
に
︑
城
郭
と
城
下
町
に
大
き
な
転
機
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒
そ
し
て
信
長
は
︑
京
都
に
も
城
を
築
い
た
︒
上
洛
翌
年
︑
将
軍
義
昭
の
た
め
に
庭
園
や
櫓
を
備
え
た

御
城

の
構
築
を
は
じ
め
︑
発
掘
調
査
か
ら
は
総
石
垣
の
城
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
︒
こ
の
地
は
︑
か
つ
て
永
禄
二
年
(一
五
五
九
)
頃
か
ら
将
(66) 231
写真 2 安土城跡に残る天主礎石
軍
足
利
義
輝
が
造
営
を
は
じ
め
た

御
所

の
跡
地
で
あ
る
︒
義
輝
の
御
所
は
堀
を
ま
わ
し
︑
同
八
年
に
義
輝
が
殺
害
さ
れ
た
時
︑
後
の
軍
記
物
で
は

御
土
居
ノ
四
方

か
ら
敵
が
侵
入
し
た
と
記
述
さ
れ
た
本
格
的
な
城
で
あ
っ
た
(
22
)
︒
足
利
将
軍
は
︑
よ
う
や
く
戦
国
の
最
終
段
階
で
洛
中
に
恒
常
的
な
城
を
構
え
︑
そ
の
跡
を
信
長
が
支
援
す
る
形
で
義
昭
御
所
＝
城
の
整
備
が
進
ん
だ
と
い
え
る
︒た
だ
し
︑
信
長
自
身
が
京
都
に
構
え
た
の
は
︑

武
者
小
路
屋
敷

や

二
条
屋
敷

で
あ
り
︑
本
能
寺
な
ど
の
寺
院
を
宿
舎
と
し
て
利
用
し
た
︒
安
土
城
を
築
く
一
方
で
︑
京
都
に
土
塁
や
石
垣
を
備
え
た
城
を
持
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
信
長
に
と
っ
て
の
居
城
が
あ
く
ま
で
安
土
で
あ
り
︑
城
を
核
と
し
た
新
た
な
都
市
を
京
都
に
構
想
し
な
か
っ
た
た
め
と
理
解
さ
れ
て
い
る
が
(
23
)
︑
付
言
す
る
な
ら
ば
︑
義
昭
御
所
＝
城
は
︑
そ
の
没
落
後
に
破
却
さ
れ
︑
以
降
の
京
都
で
の
城
の
存
在
は
し
ば
ら
く
不
詳
と
な
っ
た
︒

城

を
忌
避
す
る
京
都
に

城

を
構
え
る
た
め
に
は
︑
人
々
の
意
識
を
変
え
う
る
立
場
や
理
由
が
必
要
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
信
長
の
段
階
で
は
将
軍
名
義
で
こ
そ
︑
京
都
に
よ
う
や
く
恒
常
的
な
城
が
成
立
し
た
が
︑
そ
の
状
況
は
従
来
の
京
都
と
城
の
関
係
か
ら
大
き
く
変
化
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
︒
そ
し
て
︑
信
長
は
本
能
寺
と
い
う
寺
院
に
明
智
光
秀
勢
の
攻
撃
を
受
け
︑
自
害
し
た
︒
さ
て
︑
信
長
の
後
継
者
た
る
豊
臣
秀
吉
は
︑
天
皇
を
補
佐
す
る
関
白
と
な
っ
た
後
︑
天
正
十
四
年
(一
五
八
六
)
か
ら
聚
楽
第
の
建
設
を
は
じ
め
た
︒
聚
楽
第
で
は
︑
水
堀
を
め
ぐ
ら
す
高
石
垣
の
上
に
高
層
櫓
群
が
並
び
︑
御
殿
建
築
が
林
立
し
た
︒
最
新
の
発
掘
調
査
で
は
︑
京都の城にみる武士・侍の質的変化
(67)230
写真 3 発掘された聚楽第石垣
本
丸
の
巨
大
石
材
を
使
用
し
た
石
垣
が
本
格
的
に
検
出
さ
れ
(
写
真
3
)
︑
ま
さ
に
織
豊
系
城
郭
と
し
て
の
姿
が
確
認
さ
れ
て
い
る
(
24
)
︒
そ
し
て
︑
周
辺
に
は
︑
臣
従
し
た
全
国
の
大
名
が
妻
子
兼
帯
で
住
ま
わ
さ
れ
た
た
め
︑
巨
大
な
大
名
屋
敷
群
が
広
が
っ
た
︒
こ
の
新
し
い
武
家
政
権
は
︑
室
町
幕
府
と
同
じ
く
京
都
を
拠
点
と
し
た
が
︑

花
の
御
所

を
復
活
し
よ
う
と
し
た
形
跡
は
全
く
な
い
︒
む
し
ろ
天
正
十
六
年
(
一
五
八
五
)
に
は
︑
こ
の
城
に
後
陽
成
天
皇
の
行
幸
を
迎
え
て
い
る
︒
続
く
天
正
十
九
年
(一
五
九
一
)
︑
秀
吉
は
総
延
長
二
二
・
五
㎞
に
及
ん
で
京
都
を
取
り
囲
む

御
土
居

と
い
う
土
塁
と
堀
を
設
け
た
︒
土
塁
は
︑
大
規
模
な
部
分
で
基
底
部
の
幅
約
二
〇
ｍ
︑
高
さ
約
五
ｍ
に
も
及
ぶ
が
︑
工
期
は
約
三
か
月
で
完
成
し
た
と
い
う
(
25
)
︒
御
土
居
は
︑
聚
楽
第
と
武
家
屋
敷
地
は
も
ち
ろ
ん
︑
上
京
・
下
京
と
い
う
洛
中
の
町
︑
寺
社
門
前
な
ど
様
々
な
周
縁
の
町
︑
京
都
へ
の
流
通
ル
ー
ト
の
拠
点
集
落
を
内
包
し
(図
2
)
(
26
)
︑
首
都
で
あ
る
京
都
と
外
部
と
の
異
質
さ
を
喧
伝
す
る
装
置
と
い
う
機
能
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
(
27
)
︒
従
来
︑
畿
内
の
村
や
町
で
は
住
民
が
居
住
域
を
囲
む
施
設
を
発
達
さ
せ
︑
京
都
で
は
構
が
設
け
ら
れ
た
︒
こ
れ
ら
は
惣
構
と
呼
ば
れ
︑

日
葡
辞
書

に
よ
れ
ば

市
街
地
や
村
落
な
ど
の
周
囲
を
す
っ
か
り
取
り
囲
ん
で
い
る
柵
︑
ま
た
は
︑
防
壁
(
28
)

と
い
う
(68) 229
図 2 御土居(注26福島論文より)
意
味
で
あ
る
︒
特
に
︑
山
科
本
願
寺
の
よ
う
な
寺
内
町
で
は
先
述
の
よ
う
に
土
塁
が
発
達
し
︑
大
阪
平
野
を
中
心
に
寺
内
町
群
が
成
立
し
て
い
た
︒
こ
の
よ
う
な
町
の
あ
り
方
は
︑
織
田
信
長
の
城
下
町
に
影
響
を
与
え
︑
惣
構
内
部
に
設
け
ら
れ
た
城
は
︑
従
来
の
土
豪
や
侍
層
に
変
わ
っ
て
住
民
の
平
和
や
経
済
活
動
を
保
障
す
る
主
体
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
(
29
)
︒
秀
吉
の
御
土
居
は
︑
居
住
域
を
守
る
た
め
に
土
塁
を
使
用
し
た
点
で
戦
国
時
代
の
土
豪
や
侍
層
︑
そ
し
て
一
般
民
衆
の
城
と
共
通
す
る
︒
そ
し
て
︑
軍
事
施
設
の
存
在
を
拒
む
京
都
を
恒
久
的
な
軍
事
性
を
保
つ
空
間
へ
と
転
換
し
︑
そ
の
秩
序
の
主
が
自
身
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
し
た
と
い
え
る
︒
こ
の
背
景
に
は
︑
同
じ
武
家
政
権
と
い
っ
て
も
︑
室
町
幕
府
と
は
大
き
く
性
格
が
異
な
っ
た
点
が
関
係
す
る
よ
う
に
思
う
︒
非
常
に
雑
な
理
解
だ
が
︑
室
町
幕
府
体
制
下
で
在
京
し
て
い
た
守
護
大
名
は
︑
大
半
が
足
利
一
門
や
名
門
の
武
士
に
出
自
し
︑
い
わ
ゆ
る
源
氏
や
平
氏
な
ど
の
古
代
軍
事
貴
族
の
末
裔
で
あ
る
も
の
も
多
か
っ
た
︒
中
世
の
権
門
体
制
に
収
ま
る
人
々
で
あ
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
秀
吉
の
周
辺
は
︑
そ
こ
に
は
属
さ
な
い
︑
村
の
土
豪
︑
侍
層
に
出
自
す
る
面
々
が
多
く
︑
い
わ
ゆ
る
下
剋
上
の
結
果
︑
秀
吉
政
権
の
成
立
と
と
も
に
新
た
に
武
士
と
し
て
の
地
位
を
獲
得
し
た
人
々
で
あ
っ
た
︒
諸
説
あ
る
も
の
の
︑
そ
の
典
型
が
秀
吉
自
身
で
あ
る
︒
こ
の
時
代
に
武
士
︑
侍
を
取
り
巻
く
大
き
な
質
的
変
化
が
起
こ
り
︑
そ
の
一
つ
の
象
徴
が
京
都
を
軍
事
空
間
と
化
し
た
土
塁
の
使
用
と
い
え
ば
︑
大
げ
さ
か
も
し
れ
な
い
︒
た
だ
し
︑
築
地
塀
の

花
の
御
所

か
ら
聚
楽
第
と
御
土
居
と
い
う
織
豊
系
城
郭
︑
そ
し
て
土
塁
に
よ
る
惣
構
が
成
立
し
た
背
景
で
あ
る
こ
と
に
誤
り
は
な
い
だ
ろ
う
︒
戦
う
武
士
の
棟
梁
の
館
は
︑
公
家
や
寺
社
ら
権
門
と
協
調
す
る
段
階
か
ら
︑
戦
い
を
前
面
に
押
し
出
す
段
階
へ
と
移
行
し
た
の
で
あ
る
︒
意
図
は
さ
て
お
き
︑
江
戸
時
代
以
降
も
御
土
居
の
土
塁
は
存
在
し
︑
結
果
と
し
て
京
都
は
惣
構
と
い
う
空
間
構
造
を
持
ち
続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
京都の城にみる武士・侍の質的変化
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さ
て
︑
秀
吉
の
時
代
︑
聚
楽
第
や
御
土
居
の
よ
う
に
︑
各
地
で
城
郭
や
寺
院
な
ど
の
大
規
模
な

公
共
工
事

が
実
施
さ
れ
て
い
く
︒
戦
国
時
代
の
盛
ん
な
経
済
活
動
を
経
て
︑
そ
の
富
と
気
風
は
城
郭
建
築
に
反
映
し
た
︒
権
威
を
示
す
豪
壮
な
建
築
群
に
は
︑
狩
野
派
ら
の
画
工
集
団
に
よ
る
豪
華
な
障
壁
画
や
花
鳥
の
彫
刻
な
ど
が
施
さ
れ
︑
こ
れ
ら
は
当
時
の
雄
大
な
気
風
を
現
す
桃
山
文
化
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
バ
ブ
ル
の
よ
う
な
社
会
は
必
ず
し
も
継
続
せ
ず
︑
徳
川
幕
府
の
成
立
前
後
か
ら
︑
武
士
を
取
り
巻
く
城
郭
な
ど
に
も
変
化
が
現
れ
る
︒
続
い
て
は
若
干
視
点
を
変
え
︑
城
郭
建
築
や
装
飾
な
ど
に
反
映
し
た
文
化
を
紹
介
し
︑
そ
こ
に
武
士
や
侍
の
質
的
変
化
を
見
て
い
き
た
い
︒
四
城
と
文
化
と
徳
川
の

士

秀
吉
は
︑
天
正
二
十
年
(一
五
九
二
)
︑
京
都
南
郊
の
伏
見
に

太
閤
隠
居
城
(
30
)

の
普
請
を
開
始
し
︑
文
禄
三
年
(一
五
九
四
)
に
は
城
下
に
惣
構
を
加
え
る
大
規
模
な
工
事
を
実
施
し
た
︒
こ
れ
が
伏
見
城
(指
月
城
)
で
あ
り
︑
天
守
や
御
殿
建
築
が
建
ち
並
ぶ
秀
吉
に
ふ
さ
わ
し
い
城
と
な
っ
た
︒
こ
の
後
︑
後
継
者
の
豊
臣
秀
次
の
切
腹
事
件
に
伴
っ
て
関
白
の
城
た
る
聚
楽
第
を
破
却
し
︑
慶
長
元
年
(
一
五
九
六
)
の
大
地
震
を
経
て
︑
城
は
隣
接
す
る
木
幡
山
に
再
建
さ
れ
た
︒
伏
見
の
惣
構
内
部
に
は
大
名
屋
敷
や
町
屋
が
建
ち
並
ぶ
よ
う
に
な
り
︑
聚
楽
第
に
代
わ
る
政
権
の
拠
点
の
様
相
を
呈
し
て
い
く
(
31
)
︒
伏
見
城
は
︑
慶
長
五
年
(一
六
〇
〇
)
の
関
ケ
原
合
戦
の
前
4
戦
で
落
城
し
た
が
︑
戦
後
は
徳
川
家
康
が
入
っ
て
将
軍
宣
下
を
受
け
た
︒
こ
の
城
の
歴
史
は
︑
武
士
た
ち
に
伏
見
が
武
家
政
権
の
所
在
地
と
の
認
識
を
持
た
せ
︑
二
代
将
軍
秀
忠
︑
三
代
将
軍
家
光
は
︑
わ
ざ
わ
ざ
伏
見
城
で
将
軍
宣
下
を
受
け
て
い
る
︒
な
お
家
光
以
降
︑
伏
見
城
は
廃
さ
れ
︑
そ
の
跡
に
は
桃
が
植
え
ら
れ
た
︒
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織
田
信
長
以
降
の
時
代
を
︑
安
土
・
桃
山
時
代
と
呼
ぶ
所
以
で
あ
る
︒
さ
て
︑
少
し
時
代
は
;
る
が
︑
織
田
信
長
の
安
土
城
は
︑
近
世
城
郭
へ
の
画
期
と
な
り
︑
高
石
垣
・
礎
石
建
物
・
瓦
が
採
用
さ
れ
た
(
32
)
︒
た
だ
し
︑
こ
の
安
土
城
は
突
然
出
現
し
た
の
で
は
な
く
︑
畿
内
の
職
人
集
団
に
よ
る
個
別
技
術
を
集
成
し
︑
完
成
し
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
奈
良
の
瓦
職
人
︑
近
江
の
石
工
集
団
な
ど
︑
従
来
は
寺
社
な
ど
の
造
営
に
関
わ
っ
て
き
た
人
々
と
み
ら
れ
る
︒
信
長
は
︑
職
人
集
団
を
動
員
す
る
実
力
を
備
え
た
後
︑
既
存
技
術
を
う
ま
く
融
合
さ
せ
て
織
豊
系
城
郭
を
作
り
出
し
て
い
た
︒
こ
れ
以
前
に
も
︑
石
垣
や
瓦
を
単
体
で
利
用
し
た
城
は
存
在
し
て
い
る
︒
安
土
城
天
主
の
内
部
は
︑
伝
統
的
な
画
工
集
団
の
狩
野
派
の
手
に
よ
る
障
壁
画
が
飾
っ
て
い
た
︒
細
か
な
調
度
品
な
ど
も
︑
一
流
の
職
人
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒
事
実
︑
安
土
城
か
ら
出
土
す
る
瓦
な
ど
の
遺
物
は
︑
瓦
当
の
紋
な
ど
の
造
形
も
非
常
に
丁
寧
な
つ
く
り
で
あ
り
︑
原
料
で
あ
る
胎
土
(粘
土
)
も
選
ば
れ
た
キ
メ
の
細
か
な
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
同
じ
織
豊
系
城
郭
で
も
秀
吉
以
降
︑
こ
の
状
況
が
変
化
す
る
︒
大
坂
城
下
町
や
伏
見
城
下
町
な
ど
の
瓦
に
つ
い
て
は
︑
明
ら
か
に
胎
土
は
小
石
が
混
じ
る
粗
悪
な
も
の
と
な
り
︑
瓦
当
紋
の
原
型
も
摩
耗
し
た
も
の
が
多
く
︑
面
取
り
が
な
さ
れ
て
い
な
い
雑
な
も
の
が
増
加
す
る
︒
ま
た
︑
粘
土
板
の
切
り
離
し
が

糸
切

か
ら

鉄
線
切

へ
と
変
化
す
る
の
が
秀
吉
以
降
で
あ
り
︑
こ
れ
は
城
郭
な
ど
に
建
築
物
が
林
立
す
る
に
伴
っ
て
︑
瓦
の
需
要
が
増
加
し
た
た
め
と
理
解
さ
れ
て
い
る
(
33
)
︒
瓦
の
粗
悪
化
の
背
景
に
は
︑
大
量
生
産
と
大
量
消
費
が
あ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
城
に
関
わ
る
美
術
工
芸
品
に
も
高
度
な
技
術
を
有
す
る
熟
練
職
人
の
手
だ
け
で
は
な
く
︑
平
職
人
に
も
可
能
な
製
品
が
生
ま
れ
て
い
く
(
34
)
︒
例
え
ば
︑
桃
山
文
化
を
代
表
す
る

高
台
寺
蒔
絵

は
︑
豪
放
・
華
麗
な
作
風
で
知
ら
れ
る
が
︑
そ
の
技
法
自
体
は
︑
従
来
の
漆
を
何
度
も
塗
っ
て
下
地
を
盛
り
上
げ
て
金
箔
を
施
す

高
蒔
絵

で
は
な
く
︑
同
じ
モ
チ
ー
フ
を
使
用
す
る
京都の城にみる武士・侍の質的変化
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
平
蒔
絵

で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
障
壁
画
を
描
い
た
狩
野
派
は
︑
作
風
を
確
立
し
︑
分
業
体
制
に
よ
っ
て
多
く
の
作
品
を
製
作
可
能
な

工
房
化

が
進
ん
で
い
く
︒
一
方
︑
城
自
体
に
目
を
向
け
る
と
︑
慶
長
五
年
(
一
六
〇
〇
)
の
関
ケ
原
合
戦
以
降
︑
徳
川
氏
は
国
内
支
配
の
再
編
を
進
め
る
過
程
で
︑
諸
国
の
大
名
を
動
員
す
る
天
下
普
請
に
よ
っ
て
畿
内
周
辺
に
城
郭
を
構
築
し
て
い
く
︒
加
納
城
(
岐
阜
市
)
や
膳
所
城
(
大
津
市
)
な
ど
で
あ
り
︑
慶
長
六
年
(一
六
〇
一
)
に
は
京
都
に
二
条
城
が
築
城
さ
れ
た
︒
こ
の
後
も
︑
篠
山
城
(兵
庫
県
篠
山
市
)
︑
名
古
屋
城
(名
古
屋
市
)
な
ど
が
次
々
と
築
城
さ
れ
︑
丹
波
亀
山
城
(京
都
府
亀
岡
市
)
な
ど
も
大
改
修
を
受
け
る
︒
こ
れ
ら
は
大
坂
の
対
豊
臣
家
対
策
で
も
あ
っ
た
が
︑
慶
長
二
十
年
(
一
六
一
五
)
の
大
坂
の
陣
で
豊
臣
家
が
滅
亡
し
て
以
降
も
︑
城
郭
の
整
備
は
続
く
︒
江
戸
城
や
大
坂
城
で
は
大
規
模
改
修
が
継
続
し
︑
京
都
で
は
伏
見
城
に
変
わ
る
城
と
し
て
︑
元
和
九
年
(
一
六
二
三
)
に
淀
城
が
築
城
さ
れ
︑
二
条
城
で
は
寛
永
三
年
(一
六
二
六
)
の
後
水
尾
天
皇
の
行
幸
を
迎
え
る
に
際
し
て
拡
張
工
事
が
行
わ
れ
た
︒
周
辺
で
も
高
槻
城
(大
阪
府
高
槻
市
)
︑
尼
崎
城
(兵
庫
県
尼
崎
市
)
︑
明
石
城
(同
明
石
市
)
が
築
城
︑
も
し
く
は
大
修
築
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
当
該
期
の
徳
川
に
よ
る
築
城
事
例
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
︒
そ
れ
に
伴
っ
て
石
垣
に
使
用
す
る
石
材
の
需
要
が
高
ま
り
︑
そ
の
切
り
出
し
と
加
工
技
術
が
大
量
生
産
に
耐
え
る
も
の
と
な
っ
た
結
果
︑
石
材
の
規
格
化
が
進
ん
だ
︒
ま
た
軌
を
一
に
し
て
建
築
物
︑
特
に
櫓
は
破
風
な
ど
に
ア
ク
セ
ン
ト
が
付
け
ら
れ
る
も
の
の
︑
白
漆
}
塗
の
外
観
を
持
つ
統
一
さ
れ
た
規
格
と
な
っ
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写真 4 徳川幕府による二条城の櫓 (左：西南隅櫓、右：東南隅櫓)
た
(
35
)
︒
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
︑
二
条
城
の
東
南
隅
櫓
と
︑
四
方
が
一
間
小
さ
い
西
南
隅
櫓
に
看
取
で
き
る
(写
真
4
)
︒
織
豊
期
に
関
す
る
城
郭
の
絵
画
資
料
を
見
る
限
り
︑
個
別
の
建
築
物
の
姿
は
個
性
的
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
城
の
規
格
化
は
︑
例
え
ば
織
豊
系
城
郭
に
お
け
る
陣
城
な
ど
の
簡
易
な
建
築
物
の
中
で
進
行
し
て
お
り
(
36
)
︑
出
入
り
口
に
あ
た
る
虎
口
や
城
下
町
の
構
造
も
パ
タ
ー
ン
化
が
進
ん
で
い
た
(
37
)
︒
そ
し
て
城
は
︑
使
用
す
る
軍
隊
や
戦
争
の
個
性
を
問
わ
な
く
な
っ
た
と
い
え
る
︒
ま
た
︑
戦
国
時
代
の
末
期
の
合
戦
は
規
模
が
拡
大
し
︑
参
加
者
や
動
員
さ
れ
る
人
数
が
膨
大
に
な
っ
た
︒
関
ケ
原
合
戦
で
は
︑
関
ケ
原
現
地
だ
け
で
十
五
万
人
の
軍
勢
が
お
り
︑
大
坂
冬
の
陣
で
は
徳
川
方
二
十
万
人
の
軍
勢
が
大
坂
城
を
取
り
巻
い
た
(図
3
)
(
38
)
︒
そ
こ
に
は
多
く
の
村
の
侍
層
(出
身
者
)
︑
さ
ら
に
は
民
衆
の
姿
も
み
ら
れ
︑
す
で
に
戦
闘
形
態
は
弓
射
︑
打
物
と
い
う
熟
練
し
た
個
人
の
技
量
に
拠
る
も
の
で
は
な
く
︑
槍
︑
弓
︑
鉄
砲
を
集
団
で
使
用
す
る
組
織
戦
︑
物
量
戦
へ
と
転
換
し
て
い
た
︒
こ
の
転
換
は
︑
着
用
す
る
甲
冑
に
も
変
化
を
も
た
ら
す
︒
戦
国
時
代
ま
で
の
甲
冑
は
︑

腹
巻

や

胴
丸

と
い
う
中
世
前
期
の

大
鎧

を
簡
略
化
し
た
も
の
が
主
流
で
あ
っ
た
が
︑
基
本
構
造
は
同
じ
札
と
い
う
小
さ
な
板
を
横
︑
縦
に
連
結
さ
せ
る
も
の
で
製
作
に
は
時
間
を
要
し
た
︒
ま
た
︑
鎧
を
飾
る
華
や
か
な
付
属
品
は
武
士
の
経
済
力
を
示
し
︑
個
性
を
引
き
立
て
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
十
六
世
紀
後
半
に
は
鉄
板
を
鋲
止
め
し
て
製
作
す
る

当
世
具
足

と
い
う
甲
冑
が
登
場
し
︑
大
量
生
産
が
可
能
と
な
っ
た
(
39
)
︒
着
用
も
容
易
に
な
り
︑
合
戦
図
な
ど
を
見
る
と
︑
甲
冑
は
各
大
名
家
の

ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム

の
よ
う
に
見
え
る
︒
京都の城にみる武士・侍の質的変化
(73)224
図 3 大坂冬の陣図屛風にみる軍勢 (トレース)
大
坂
の
陣
を
最
後
と
し
て
︑
全
国
に
及
ぶ
国
内
戦
争
は
終
結
し
︑
戦
士
と
し
て
の
武
士
は
活
動
の
場
を
無
く
す
︒
一
方
︑
徳
川
将
軍
家
が
︑
か
つ
て
の
ラ
イ
バ
ル
に
あ
た
る
大
名
家
の
取
り
潰
し
を
進
め
た
結
果
︑
大
量
の
浪
人
が
発
生
し
た
︒
戦
国
の
遺
風
が
残
る
中
︑
以
降
の
江
戸
幕
府
は
︑
武
力
と
と
も
に

武
家
諸
法
度

な
ど
の
法
令
や

文

に
よ
る
支
配
を
進
め
︑
一
六
五
〇
年
前
後
か
ら
山
鹿
素
行
ら
の
儒
学
者
︑
軍
学
者
の
間
で
は
武
士
は

士

と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
く
︒
士
と
は
︑
儒
教
の
忠
・
信
・
義
な
ど
の
道
徳
の
実
行
者
で
あ
り
︑
戦
士
の
姿
を
意
識
し
つ
つ
も
︑
平
和
な
社
会
に
武
士
を
根
付
か
せ
る

規
格

と
な
っ
た
︒
そ
の
姿
は
教
育
を
通
じ
︑
反
発
を
交
え
な
が
ら
も
武
士
の
間
に
広
ま
っ
て
い
く
(
40
)
︒
城
だ
け
で
は
な
く
︑
武
士
自
ら
も
個
性
を
失
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒
戦
国
時
代
は
︑
中
世
の
武
士
に
加
え
て
︑
村
々
の
侍
層
を
巻
き
込
む
戦
が
繰
り
返
さ
れ
︑
や
が
て
大
規
模
化
し
た
戦
争
は
︑
侍
層
を
再
編
し
た
新
し
い
武
士
の
政
権
を
も
た
ら
し
た
︒
し
か
し
︑
そ
の
物
量
戦
は
大
量
生
産
と
大
量
消
費
を
求
め
︑
武
士
に
は
個
性
で
は
な
く
︑
組
織
と
し
て
の
動
き
を
求
め
る
も
の
と
な
っ
た
︒
大
坂
の
陣
で
の
先
駆
け
を
譴
責
さ
れ
た
徳
川
の
武
士
・
石
川
丈
山
が
紆
余
曲
折
の
の
ち
︑
洛
北
一
乗
寺
の
詩
仙
堂
(京
都
市
)
に
幽
居
し
た
の
は
有
名
な
話
で
あ
ろ
う
︒
個
人
の
力
量
や
主
張
が
評
価
さ
れ
た
武
士
の
時
代
は
︑
い
っ
た
ん
終
了
し
た
の
で
あ
る
︒
戦
い
を
職
能
と
す
る
武
士
を
特
徴
づ
け
る
城
郭
や
甲
冑
な
ど
の
変
容
は
︑
ま
さ
に
中
近
世
以
降
期
の
武
士
や
侍
の
質
的
変
化
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
︒
五
ま
と
め
に
か
え
て
こ
れ
ま
で
︑
主
に
京
都
に
関
わ
る
城
︑
そ
し
て
甲
冑
な
ど
の
武
士
に
ま
つ
わ
る
文
化
の
変
化
を
取
り
上
げ
て
き
た
︒
中
世
京
都
(74) 223
は
︑
様
々
な
権
力
が
集
う
首
都
で
あ
る
一
方
︑
周
辺
の
地
域
社
会
で
は
武
士
以
外
の
戦
う
人
々
が
立
ち
現
れ
た
︒
そ
の
核
を
成
し
た
侍
層
は
︑
天
下
統
一
を
経
て
近
世
の
武
士
社
会
へ
と
参
加
し
て
い
っ
た
︒
京
都
に
お
け
る
城
へ
の
認
識
と
存
在
の
あ
り
方
は
︑
そ
の
足
跡
と
リ
ン
ク
す
る
よ
う
に
見
え
る
し
︑
城
を
取
り
巻
く
生
産
手
法
の
変
化
や
規
格
化
︑
大
量
生
産
と
い
う
流
れ
は
︑
天
下
統
一
前
後
の
新
し
い
武
士
の
姿
を
映
し
て
い
る
︒
お
よ
そ
︑

超
歴
史
的

な
武
士
と
い
う
社
会
的
存
在
が
あ
り
得
な
い
こ
と
は
︑
小
文
か
ら
も
ご
理
解
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
武
士
︑
侍
︑
士
と
︑
そ
の
用
法
は
時
代
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
り
︑
研
究
者
に
よ
っ
て
も
規
定
は
異
な
る
︒
ま
た
︑
小
文
で
の
紹
介
事
例
に
関
し
て
は
︑
本
来
は
個
別
に
詰
め
る
べ
き
点
を
多
々
含
ん
で
い
る
︒
視
点
が
多
岐
に
わ
た
っ
た
点
を
含
め
て
︑
諸
兄
の
ご
寛
容
を
賜
り
た
く
︑
こ
れ
ら
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒
現
在
の
大
衆
文
化
は
︑

サ
ム
ラ
イ

と
い
う
言
葉
を
冠
す
る
対
象
の
幅
を
広
げ
︑
ゲ
ー
ム
や
ア
ニ
メ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
︑
さ
ら
に
は
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
雑
誌
や
戦
隊
ヒ
ー
ロ
ー
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
に
ま
で
及
ぶ
︒
や
は
り
︑
そ
の
大
半
は
武
士
道
の
イ
メ
ー
ジ
を
投
影
す
る
も
の
と
見
受
け
ら
れ
る
が
︑
ア
ニ
メ
や
漫
画
の
分
野
で
は
︑
歴
史
学
の
実
証
的
な
成
果
を
意
識
的
に
使
用
す
る
も
の
が
目
に
付
く
よ
う
に
も
な
っ
た
(
41
)
︒
武
士
道
的
な
意
識
と
は
異
な
る
用
法
で
あ
り
︑
現
代
に
お
け
る
サ
ム
ラ
イ
は
︑
趣
味
・
嗜
好
レ
ベ
ル
で
の
歴
史
へ
の
ツ
ー
ル
で
あ
る
こ
と
を
示
す
︒
武
士
や
侍
層
を
取
り
巻
く
文
化
の
紹
介
は
︑
歴
史
を
考
え
る
素
材
と
な
り
︑
現
在
を
知
る
き
っ
か
け
に
成
り
う
る
︒
小
文
が

サ
ム
ラ
イ

文
化
に
関
す
る
一
ノ
ー
ト
に
な
れ
ば
︑
幸
い
で
あ
る
︒
京都の城にみる武士・侍の質的変化
(75)222
注(
1
)
原
題

T
h
e
L
a
st
S
a
m
u
ra
i
二
〇
〇
三
年
ワ
ー
ナ
ー
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
配
給
︒
(
2
)
オ
リ
コ
ン
・
モ
ニ
タ
ー
リ
サ
ー
チ

第
4
回
世
界
に
誇
れ
る
日
本
人
ラ
ン
キ
ン
グ

(二
〇
一
一
年
実
施
)
に
お
け
る
1
位
の
イ
チ
ロ
ー
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
の
一
つ
︒
(
3
)
代
表
的
な
訳
書
に
矢
内
原
忠
雄
訳

武
士
道

(岩
波
文
庫
︑
一
九
三
八
年
)が
あ
る
︒
(
4
)
佐
伯
真
一

戦
場
の
精
神
史
武
士
道
と
い
う
幻
影

(Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
︑
二
〇
〇
四
年
)︒
(
5
)
菅
野
覚
明

武
士
道
の
逆
襲

(講
談
社
現
代
新
書
︑
二
〇
〇
四
年
)︒
(
6
)
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館

企
画
展
示
武
士
と
は
何
か

(二
〇
一
〇
年
)︒
(
7
)
黒
田
俊
雄

中
世
の
国
家
と
天
皇

(
岩
波
講
座
日
本
歴
史

六
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
六
三
年
所
収
︒
の
ち

黒
田
俊
雄
著
作
集
第
一
巻
権
門
体
制
論

法
藏
館
︑
一
九
九
四
年
な
ど
に
所
収
)︒
(
8
)
中
世
に
お
け
る
村
の
武
力
と
動
向
に
つ
い
て
は
︑
坂
田
聡
・
榎
原
雅
治
・
稲
葉
継
陽

日
本
の
中
世
12
村
の
戦
争
と
平
和

(中
央
公
論
新
社
︑
二
〇
〇
二
年
)を
参
照
︒
(
9
)
%
看
聞
日
記

永
享
六
年
十
月
二
日
条
︑
同
四
日
条
(続
群
書
類
従
)︒
(
10
)
%
看
聞
日
記

嘉
吉
三
年
九
月
廿
二
日
条
︒
(
11
)
小
島
道
裕

平
地
城
館
趾
と
村
落

(第
8
回
全
国
城
郭
研
究
者
セ
ミ
ナ
ー
実
行
委
員
会
編

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

小
規
模
城
館

研
究
報
告
編
︑
城
郭
談
話
会
・
中
世
城
郭
研
究
会
︑
一
九
九
二
年
)︒
(
12
)
中
井
均
・
仁
木
宏
編

京
都
乙
訓
・
西
岡
の
戦
国
時
代
と
物
集
女
城

(
文
理
閣
︑
二
〇
〇
五
年
)参
照
︒
(
13
)
山
科
本
願
寺
・
寺
内
町
研
究
会
編

戦
国
の
寺
・
城
・
ま
ち
山
科
本
願
寺
と
寺
内
町

(
法
藏
館
︑
一
九
九
八
年
)参
照
︒
(
14
)
福
島
克
彦

洛
中
洛
外
の
城
館
と
集
落
│
城
郭
研
究
と
首
都
論
│

(
髙
橋
康
夫
編

中
世
都
市
研
究
12
中
世
の
中
の

京
都

︑
新
人
物
往
来
社
︑
二
〇
〇
六
年
)︒
(
15
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
近
く
若
干
の
言
及
を
行
い
た
い
(中
西
裕
樹

城
館
と
都
市
の
土
塁
が
示
す
も
の


城
館
史
料
学

第
八
号
︑
城
館
史
料
学
会
︑
二
〇
一
三
年
予
定
)︒
(76) 221
(
16
)
勝
俣
鎮
夫

家
を
焼
く

(網
野
善
彦
・
石
井
進
・
笠
松
宏
至
・
勝
俣
鎮
夫
編

中
世
の
罪
と
罰
︑
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
八
三
年
)
︑
中
澤
克
昭

中
世
の
武
力
と
城
郭

(吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
九
年
)︒
(
17
)
中
西
裕
樹

土
塁
か
ら
み
た
方
形
館
│
土
塁
の
性
格
と
囲
ま
れ
た
空
間
を
考
え
る
│

(
城
館
史
料
学

第
四
号
︑
城
館
史
料
学
会
︑
二
〇
〇
六
年
)︒
(
18
)
小
野
正
敏

戦
国
城
下
町
の
考
古
学
一
乗
谷
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

(講
談
社
選
書
メ
チ
エ
︑
一
九
九
七
年
)︒
(
19
)
小
島
道
裕

室
町
時
代
の
小
京
都

(
あ
う
ろ
ー
ら

12
号
︑
21
世
紀
の
関
西
を
考
え
る
会
︑
一
九
九
八
年
)
︒
(
20
)
永
禄
十
二
年
(一
五
六
九
)に
岐
阜
城
に
信
長
を
訪
ね
た
宣
教
師
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
と
公
家
の
山
科
言
継
が
信
長
の
居
住
形
態
や
周
辺
の
施
設
に
つ
い
て
記
録
を
残
し
て
い
る
︒
松
田
毅
一
・
川
崎
桃
太
訳

完
訳
フ
ロ
イ
ス
日
本
史
2
織
田
信
長
編
Ⅱ
信
長
と
フ
ロ
イ
ス

第
三
八
章
(第
一
部
八
九
章
︑
中
公
文
庫
︑
二
〇
〇
〇
年
)︑

言
継

記

永
禄
十
二
年
七
月
十
一
日
条
な
ど
(国
書
刊
行
会
)︒
(
21
)
千
田
嘉
博

織
豊
系
城
郭
の
形
成

(東
京
大
学
出
版
会
︑
二
〇
〇
〇
年
)︒
(
22
)
髙
橋
康
夫

織
田
信
長
と
京
の
城

(日
本
史
研
究
会
編

豊
臣
秀
吉
と
京
都
聚
楽
第
・
御
土
居
と
伏
見
城
︑
文
理
閣
︑
二
〇
〇
一
年
)
︒

御
土
居
ノ
四
方

は

足
利
季
世
記

の
記
述
︒
(
23
)
横
田
冬
彦

城
郭
と
権
威

(
岩
波
講
座
日
本
通
史

第
11
巻
近
世
1
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
九
三
年
)︒
(
24
)
京
都
府
埋
蔵
文
化
財
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
四
日
聚
楽
第
跡
現
地
説
明
会
資
料
・
2

よ
り
︒
(
25
)
中
村
武
生

御
土
居
堀
も
の
が
た
り

(京
都
新
聞
出
版
セ
ン
タ
ー
︑
二
〇
〇
五
年
)
参
照
︒
(
26
)
福
島
克
彦


惣
構

の
展
開
と
御
土
居

(仁
木
宏
編

都
市
前
近
代
都
市
論
の
射
程
︑
青
木
書
店
︑
二
〇
〇
二
年
)︒
(
27
)
仁
木
宏


御
土
居

へ
の
道
│
戦
国
・
織
豊
期
に
お
け
る
都
市
の
展
開
│

(日
本
史
研
究
会
編

豊
臣
秀
吉
と
京
都
聚
楽
第
・
御
土
居
と
伏
見
城
︑
文
理
閣
︑
二
〇
〇
一
年
)︒
(
28
)
土
井
忠
生
・
森
田
武
・
長
南
実
編
訳

邦
訳
日
葡
辞
書

(岩
波
書
店
︑
一
九
八
〇
年
)︒
(
29
)
天
野
忠
幸

西
摂
一
向
一
揆
と
荒
木
村
重

(
寺
内
町
研
究

四
︑
一
九
九
九
年
︒
の
ち
同

戦
国
期
三
好
政
権
の
研
究

清
文
堂
出
版
︑
二
〇
一
〇
年
に
改
稿
が
所
収
)︑
中
西
裕
樹

畿
内
の
都
市
と
信
長
の
城
下
町

(仁
木
宏
・
松
尾
信
裕
編

信
長
の
城
下
町
︑
高
志
書
院
︑
二
〇
〇
八
年
)︒
京都の城にみる武士・侍の質的変化
(77)220
(
30
)
%
多
聞
院
日
記

天
正
二
十
年
九
月
十
三
日
条
(増
補
続
史
料
大
成
)︒
(
31
)
横
田
冬
彦

豊
臣
政
権
と
首
都

(日
本
史
研
究
会
編

豊
臣
秀
吉
と
京
都
聚
楽
第
・
御
土
居
と
伏
見
城
︑
文
理
閣
︑
二
〇
〇
一
年
)︒
(
32
)
中
井
均

織
豊
系
城
郭
の
画
期
│
礎
石
建
物
・
瓦
・
石
垣
の
出
現
│

(村
田
修
三
編

中
世
城
郭
研
究
論
集
︑
新
人
物
往
来
社
︑
一
九
九
〇
年
)︒
(
33
)
森
田
克
行

摂
津
高
槻
城
本
丸
跡
発
掘
調
査
報
告
書

(高
槻
市
教
育
員
会
︑
一
九
八
四
年
)︑
加
藤
理
文

豊
臣
政
権
下
の
城
郭
瓦

(
同

織
豊
権
力
と
城
郭
│
瓦
と
石
垣
の
考
古
学
│
︑
高
志
書
院
︑
二
〇
一
二
年
)︒
(
34
)
注
23
横
田
論
文
︒
(
35
)
北
垣
聰
一
郎

も
の
と
人
間
の
文
化
史
58
石
垣
普
請

(法
政
大
学
出
版
局
︑
一
九
八
七
年
)
︑
加
藤
理
文

徳
川
の
城
近
世
城
郭
の
完
成
型

(歴
史
群
像
シ
リ
ー
ズ

決
定
版
図
説
よ
み
が
え
る
名
城
白
亜
の
巨
郭
徳
川
の
城
︑
学
習
研
究
社
︑
二
〇
〇
八
年
)︒
(
36
)
多
田
暢
久

織
豊
期
城
郭
に
お
け
る
軽
量
礎
石
建
物
に
つ
い
て
│
近
畿
地
域
の
陣
城
事
例
を
中
心
に
│

(
織
豊
城
郭

第
8
号
︑
織
豊
期
城
郭
研
究
会
︑
二
〇
〇
一
年
)︒
(
37
)
注
21
千
田
文
献
︒
(
38
)
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